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مستخلص 
 تمثل تحديًا لمبناء الوطني والدولة القومية، خصوصًا في ظل اليوية، والمواطنة، والأقميات، والثقافةكانت، ولا تزال، قضايا 
التنوع الذي يتمتع بو السودان، و لا يزال السودان في طور البناء الوطني حتي بعد انفصال الجنوب، إذ أن خارطة 
بكيفية إدارة وىنالك العديد من القضايا الشائكة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا . التعددية والتنوع لم تتغير كثيرًا بانفصال الجنوب
القول السائد أن البكاء عمى المبن . أغوار تحديات المواطنة واليوية، لذلك فإن ىنالك حاجة حقيقية وماسة لسبر التنوع
 رغم كل شي فإن البكاء في بعض الأحيان قد يكون مفيدًا لمتذكير بما يحدث من أخطاء عمى أمل المسكوب لا يفيد، ولكن
ويصدق ىذا عندما نعود بذاكرتنا لما حدث قبل أقل من . تفادي تكرارىا مستقبًلا، إن لم يكن ممكنًا مراجعتيا في حينيا
كان الخيار الأول  لكل . عامين، حيث كان أمامنا خياران في تمك المحظة الحاسمة التي تاىت عمينا فييا علامات الطريق
أىل السودان حينيا التقدم في اتجاه خيار الوحدة عمى أساس المواطنة الحقة ذات الحقوق المتساوية والمصالح المشتركة 
أما الخيار الثاني فيو التوجو نحو التشرذم عبر . والأىداا ااستراتيجية العميا في ااطار الوطني وااقميمي إفريقيًا وع ريا ً
طرح ىويات مختمفة تستند عمى جذور تباين عرقي وديني، وتمج ِّ د الاختلاا والتمايز دون العمل عمى خمق وحدة فاعمة 
وقفنا عاجزين حيال معالجة . من خلال التحميل الدقيق لعناصر وأسباب ىذا التباين والتمايز في المجتمع السوداني عامة
 إلى وعمدناقضايا الصراع بين المركز واليامش، مما قاد إلى عدم إمكانية بناء دولة قادرة عمى إدارة التنوُّع بصورة إيجابية، 
تناقش ىذه الورقة قضايا اليوية، . بناء دولة القبيمة التي تؤط ِّ ر التباين وتأدلج الصراع، وتدعم قيام مراكز إثنية متناحرة
وعوضًا عن التركيز عمى الجوانب المفاىيمية، تناقش الورقة الراىن السوداني وتحديات . والمواطنة، والثقافات الفرعية
انفصال جنوب السودان، إذ إن التنوُّع الثقافي والعرقي ما زال وسيظل موجودًا يختبر مدي مقدرة الدولة السودانية عمي 
 .التعامل معو بشتي صوره
 
: إطار مفاهيمي
فالمواطنة حسب . يجدر بنا أن نقف عمى معاني بعض المفاىيم التي أشرنا إلييا في ىذه المقدمة
:  تعريف معجم مصطمحات العموم الاجتماعية ىي
 حقوقو وواجباتو الوطنية ويعرا الفرد حقوقو ويؤدي واجباتو عن طريق تحد ِّ دصفة المواطن التي 
 بولاء المواطن لبلاده وخدمتيا في أوقات السمم بشكل خاصوتتميز الموطنة . الت رية الوطنية
). 7891:06بدوي ( والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأىداا القومية، إلخ
نقطة التقاطع ورؤرة التفاعل بين كافة الموروثات والسموكيات "ويشير آخرون إلى أن المواطنة ىي 
ومن . )7002:57ساتي (" والمعاملات واليويات والحقوق والواجبات في المجتمع الواحد والبمد الواحد
خلال التعريف لمصطمح المواطنة نجد أنيا تضم عناصر مركبة ذات شمول وعمومية، مما يجعميا 
عممية  تميز "وذلك أن اليوية ىي. تضع مصطمح اليوية في موضع ثانوي، إذ تجعميا أحد مكوناتيا
ومن السمات التي تميز الافراد عن بعضيم الاسم . الفرد لنفسو عن غيره، أي تحديد حالتو الشخصية
). 7891:602بدوي (." والجنسية والسن والحالة العائمية والمينة، إلخ
، كما ىو واضح من مركباتيا، متجد ِّ دة وذات ديناميكية، وفي حركة متطورة ودائمة بتطور "اليوية"و
المجتمع وتراكم الوعي، إذ يجد الفرد بين الحين والآخر إمكانية تشكيميا وا عادة صياغتيا في إطار 
الوطن الواحد مع إمكانية تعدُّ دىا لدي الفرد بين ىوية أولية وأخرى ثانوية حسب الدور الذي يمعبو في 
". المواطنة"إطار الأسرة والمجتمع، مما ىو غير متاح في مصطمح 
يلاحظ تاريخيًا ارتباط مفيوم المواطنة بالميزات التي يتمتع بيا الفرد من خلال مجتمع سياسي قائم، 
حيث يتمتع بمكانة خاصة تسمح لو بالمشاركة عمى أساس متساٍو مع بقية أعضاء المجتمع في اتخاذ 
بمعنى آخر، إن . القرار الجماعي الذي ينظم الحياة الاجتماعية وسط المجموعة التي يعيش فييا
المواطنة الحقة تؤكد ضمنًا مقدرة الفرد عمى المشاركة الفاعمة  في النظام السياسي والحياة 
 .)8002 ymalleB(الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الذي يعيش فيو 
في ظرفنا الحالي يشيد العالم أجمعو ثورة حقيقية في العلاقات بين الأقميات العرقية؛ وقد بدأت تختفي 
كما ازدادت المنازعات حول . تدرجيًا النماذج القديمة لمدولة القومية ذات النسيج المتماثل والمنسجم
وقد انعكس ذلك . ىذه النماذج وأصبحت تحل محميا نماذج من التعددية الثقافية لمدولة والمواطنة
أضف . عمى سبيل المثال في التبن ِّي واسع الانتشار لمتكيُّف الثقافي والديني عند الجماعات المياجرة
وحقيا في الحكم بمطالبيا الى ذلك قبول حق استغلال الأراضي والمغات للأقميات القومية، والاعتراا 
. الذاتي بالنسبة لمشعوب الأصمية
يحدث ىذا نتيجة لمنشاط السياسي المحمي الذي ينشأ داخل ىذه المجتمعات، ويكون ذلك مصحوبًا 
بوفود مجتمعات كبيرة ذات ثقافات مختمفة، و رما متناقضة، مع المجتمع المحمي، مثل ما يحدث 
كما أن مثل ىذا يوجد أيضًا في دول العالم . الآن في أو را من موجة من اليجرات من العالم الثالث
وفي كلا الحالتين تتحرك بعض الأقميات بحثًا عن . الثالث نفسيا بسبب اليجرة من الريف إلى المدينة
موقع ليا في الدولة، مما ينتج عنو عدم تناسب النماذج القديمة والظروا التاريخية والسكانية لمعديد 
التي تجاوزت الدعوة إلييا حدود الدول " المواطنة متعددة الثقافات "مفيوممن ىنا جاء . من الدول
القادرة عمى مزج كل العناصر السكانية في "  الدولة الوطنية"المعنيَّة التي تعنى بالنماذج القديمة مثل 
لقد أصبحت الدعوة لمتعددية الثقافية دعوة عالمية أو كونية، كما برز لموجود جيد . بوتقة واحدة
. تقنينيا عبر مجموعة من القواعد القانونية الدولية
التنوع في سودان اليوم 
 قضايا يخص في مافي مثل ىذا ااطار يمكن التمعُّن في الوضع السوداني، قبل وبعد الانفصال، 
يتضح ىذا . التنوُّع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي يشك ِّل عصب الحياة اليومية لمفرد والجماعة
فعمى سبيل المثال لا . من خلال متابعة بعض الشواىد كأمثمة لما يمكن ااشارة إليو خلال ىذا الطرح
الحصر يمثل التنوُّع المغوي أحد العناصر الميمة لدى الأقميات البعيدة عن مراكز السمطة، مما ينجم 
ورغم ىذا فإن . عنو إىمال الاختلاا أو رفضو، الأمر الذي قاد في حالة المغات المحمية إلى اندثارىا
. تبمور ثقافة محمية يظل دائمًا مواكبًا لعناصر التغيُّر في المجتمع واتصالو بالآخر
يغمب عمى ىذا الوضع محاولة الثقافة السائدة والمغة المستخدمة لدى المجموعات المييمنة في مراكز 
وصحب ىذا فرض . الفرعية البعيدة عن المركز/السمطة فرض ىيمنتيا ىذه عمى الثقافات ااقميمية
ففي سودان قبل الانفصال تحدثنا ااحصائيات . لغتيا عمى الجميع، مع عدم العناية بالمغات الأخرى 
وليجة، وأن بعضيا صار  )21-6، ص 6002أبومنقة وأبوبكر (بان ىنالك أكثر من مائة لغة 
كما أن تسجيل بعضيا قد توقف منذ عقود طويمة كما ىو الحال . للاندثار، خاصة وانيا غير مكتوبة
عند الأودوك والنوير وآخرين، وىو نشاط تجب الأشارة إلى أن الارساليات المسيحية كانت تقوم بو 
. في تمك الرقعة من سودان الامس
لقد فتح ىذا التباين الباب لوجود ثنائيات عدة تستخدم اليوم لأىداا مختمفة تأكيدًا وتجذيرًا لمتنوع، 
وخمق الفرقة والتمايز بين المجموعات القابضة عمى مفاصل السمطة في المركز وتمك التي تبعد عنيا 
فالحديث مثًلا الذي يدور عن عرب وأفارقة كثنائية متصادمة من الناحية العرقية يصب . في الأقاليم
في اتجاه إضعاا حق المواطنة للأقميات ذات الأصول الضا رة الجذور في إطار ما يعرا بالدولة 
لقد استخدمت ىذه الثنائية في السابق وفي الوقت الحالي مع ثنائيات أخرى لتيميش دور . الحديثة
الأقميات، ومن ثم إضعاا حقيا في المشاركة الفعمية في إدارة جوانب الحياة المختمفة، وحقيا في 
. كونيا ذات مواطنة حقة
لقد حاول الناشطون في المجال السياسي في التاريخ الحديث، خاصة بعد الاستقلال، تجاوز القصور 
في التعامل مع الأقميات، وا  زالة بعض القيود التي خمَّفيا الاستعمار، وا  تاحة الفرصة ليذه الأقميات في 
ولكن يؤخذ عمى ىذا الجيد أنو لم . بقاع السودان النائية لتكون عناصر فاعمة في بناء الدولة الحديثة
. ي رط ىذه الوعود ذات الطابع السياسي بالعمل الجاد انجاز ىذه الوعود عمى أرض الواقع
إن خلاصة ما توصمت إليو الاتفاقيات الحديثة التي عممت عمى طرح حمول لقضايا السودان 
المتشابكة كان الاعتراا بالتنوُّع في جوانب الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لممجموعات 
لقد كان الشعور بضرورة معالجة التنوُّع، . المختمفة، وخمق فرص متساوية في مختمف المجالات
 لدى الدافع الرئيسيواتاحة فرص المشاركة في اتخاذ القرار، واحلال نظام حكم راشد، ىو 
فقد . الاستقلال لممطالبة بإنفاذ ىذه المطموبات في إطار الوطن الواحدالمجموعات الجنورية قبل وبعد 
م، حيث صوَّ ت 4591 أكتورر 81ي الدعوة لعقد مؤتمر جوبا الثاني في تبنَّى حزب الأحرار الجنوب
وقد اتسعت ىذه الدائرة لتشمل الفور . ىذا المؤتمر لقيام اتحاد فيدرالي بين شمال السودان وجنوبو
). 2102:74طو (والفونج والنوبة والسود في الشمال 
وصف في وقائع  )الذي(أحد المشاركين في المؤتمر، ويدعى موسى بشير "يتضح من مداخمة 
المؤتمر بأنو ممثل السود بالخرطوم أو أوضح ىو نفسو في مداخمتو في الجمسة الثالثو لممؤتمر بأنو 
 ألفًا من الجنوريين في الشمال، وأن ذلك يشمل النوبو 52لا يمثل قبيمة وا  نما المون، وأنو يتحدث باسم 
). 2102:74طو (" والفور والفونج الذين يؤيدون فكرة الفيدرالية
 فضل الاعتراا بفشل الماضي والاعتراا بالفوارق العرقية 4691لقد كان لحكومة أكتورر عام 
وقد كان يسير عمييا قبول . والثقافية بين الشمال والجنوب التي تسببت فييا عوامل الجغرافيا والتاريخ
اقتراح حزب سانو بالدعوة لمؤتمر مائدة مستديرة لنقاش قضايا التباين التي تشك ِّل العائق الرئيسي في 
غير أن .  من إطار ثنائية العروبة والافريقيةوا  خراج البلادبناء علائق متينة بين الشمال والجنوب 
وتبع .  قد فشل في الوصول الى حل مرٍض لجميع المشاركين5691المؤتمر الذي عقد في مارس 
 انسحاب أبيل الير ممثل أحزاب الجنوب وعبد الخالق محجوب ممثل الحزب 7691ذلك في عام 
ويلاحظ ىنا أن الحرب في الجنوب ظمت مستعرة خلال تمك الفترة . الشيوعي من لجنة الدستور
وبعدىا، كما أن مؤتمر المائدة المستديرة قد ركَّ ز اىتمامو عمى مشكمة جنوب السودان، غير مدرك 
. لما ىو حادث من تباين في أجزاء القطر الأخرى، مما عقَّد الوضع في مستقبل الايام
، والذي اعترا بالفوارق الثقافية والاجتماعية 9691جاء بعد ذلك إعلان التاسع من يونيو 
وقد ُكم ِّل ىذا ااعلان لاحقًا بالاتفاق . والاقتصادية في شأن الجنوب، وطرح مبدأ الحكم الذاتي للإقميم
 التي منحت 2791لى اتفاقيو اديس أبابا في فبراير عام وصوًلا إمع مجموعة الأنانيا المحا رة، 
سياسة التحرير من "كما يقول بيتر أدوك نيابا في كتابو " بدون أنياب"الجنوب حكمًا ذاتيًا،  وا  ن كان 
. قد كان التأكيد خلال الفترة الأولى ليذة الاتفاقية عمى المواطنة. )7991 abayN("داخل الثورة 
فالانتماء الأول لموطن السوداني عمى اختلاا الأديان والمغات والأعراق، وأن أساس الدولة ىو 
غير أن ىذه الاتفاقية لم تصمد طويًلا أمام مطامح النميري في أن يكون خميفة . المواطنة لا الدين
لممسممين، وكذلك الانتيازية والصراعات الشخصية والشممية، والانحيازات لدى بعض القيادات 
 لتبدأ الحركة الشعبية لتحرير 3891الجنورية والشمالية؛ فمم تصمد طويًلا وانيارت تمامًا عام 
 عامًا، ووسعت دائرة المشاركين لتشمل بعض من أشير الييم في 22السودان ح ريا التي استمرت 
. مؤتمر جوبا الثاني، وىم النوبة والفونج
م ىي أعنف فترات الصراع بين مجموعات الوطن الواحد، إذ 3891الحرب بعد عام  فترةلقد كانت 
انقمب صراع الصفوة فييا إلى أتون أحرق الأخضر واليابس، وعصف بكل روابط المواطنة التي 
ولم يكن . كانت، رغم ضعفيا في اليامش، شعرة ما انفكت ت رط العلائق بين المجموعات المتباينة
ىنالك بد من التوافق عمى حل يوقف نزيف الدم، ويعيد بعض اليدوء، ولكن بعد الاعتراا الكامل 
ولذا كان ىذا من الأركان . بأن التنوُّع ىو أحد عناصر القوة، لا الضعف، في بنية المجتمع السوداني
 الذي ميَّد لاتفاقية نيفاشا التي وضعت حدًا 2002الأساسية التي قام عمييا بروتوكول مشاكوس عام 
). )7-1:5002 A P C   5002لمصراع عام 
غير أن الأمر كان يسير عمى غير ما دو ِّ ن في ىذه الاتفاقيات وما تبعيا من جيد لتجاوز المجازر 
والصراعات التي تبعت ذلك في أنحاء القطر الأخرى؛ كانت تمك في دارفور وجبال النوبة والنيل 
وفي خضم ىذا كان النسيان أو التناسي لمدور الفاعل في بناء الشخصية . الازرق والشرق والشمال
واليوية السودانية، الذي قام بو أبناء ىذه الأقميات اليامشية قبل غيرىم في تاريخ النضال ضد 
، ولم تراع 4291لقد تجاىمت صفوة المركز الدور الفاعل لأبناء ىذه المجموعات في ثورة . الاستعمار
بل وفي . ما كان يجب أن يكون ليم من دور في مؤتمر الخريجين في أ رعينيات القرن الماضي
لم تسمع صوت من رسموا عمى الجدار التحذير مما سيحدث " التحرير لا التعمير"اندفاعيا نحو 
:  8591لو كان ىناك من ينصت لصوت فرانكو وول قرنق حين قال عام . مستقبلا ً
إننا ... إنني اقرر ىنا أن استقلال السودان لن يستقر إذا لم يستقيم الوضع في الجنوب
لكننا . لا نضمر شرًا لاستقلال السودان، ونحبو ونحرص عميو كأي شخص آخر منكم
نريد أن يكون ىذا الاستقلال حقيقيًا لا مموَّ نًا، وا  ننا نريد أن ننال حقوقنا كأمة في 
إننا نقف الآن عمى شفا حفرة، وموضوع الفيدريشن موضوع .. السودان المستقل 
وا  ذا لم ُيستجب لو فم رما يطمب الجنوريون أشياء أخرى لم تكن ىنالك حاجة ليا . حساس
). 2102:97طو (
ىكذا كانت تضيع الفرصو تمو الأخرى أمام الصفوة قصيرة النظر التي لم تتمكن من تجاوز الثنائيات 
المتنافرة لتبني عبر حراك صحي داخل المجتمع دولة المواطنة الحقة بديًلا عن تجذير الصراع من 
خلال عدم الاعتراا بالتنوُّع وعدم الاحتفاء بالثقافات الفرعية وىضم  حقوق الأقميات وتجاوزىا في  
ومما تجدر ااشارة إليو ىو أن عدم الاحتفاء بالثقافات الفرعية وىضم حقوق الأقميات . عممية التنمية
ىذا الأمر ينطبق بصورة كبيرة عمي . تصطمي بناره مجموعات محدَّ دة مشكوك في سودانيتيا
المجموعات الحدودية في غرب البلاد، حيث التداخل القبمي بين السودان وتشاد من جية، ورين 
ينطبق ىذا الأمر أيضا عمى شرق السودان، حيث التداخل القبمي . السودان وا  فريقيا الوسطي من جية
تواجو ىذه المجموعات بعض الشطط في إثبات ىويتيا، وا  ن . بين السودان وا  رتريا والسودان وا  ثيوريا
كنا لا نموم الأجيزة المختصة بالتدقيق في اليوية الوطنية، خصوصًا في بمد كالسودان يتمتع بحدود 
. جغرافية واسعة
مثال : المواطنة والهوية
 وتناولتيا الصحف 0102في ىذا المنحى ىنالك قضية شغمت الرأي العام السوداني في العام 
، وكذلك صحيفة القدس الع ري بتاريخ 0102 نوفمبر 03صحيفة التيار بتاريخ (المحمية والعالمية 
وتتناول القصة التي أوردىا الدكتور عبدالوىاب الأفندي، وىي لفتاة سودانية . )0102 نوفمبر 92
تعمل خادمة لدى إحدى الأسر في العاصمة السودانية، وقد اعتقمتيا الشرطة في مدينة أم درمان 
بينما كانت في طريقيا ارسال مبمغ من المال لأسرتيا التي تقيم في إحدى الولايات في وسط البلاد، 
وقد قدمت الفتاة فورًا لمجيات المعنيَّة . وذلك بشبية أنيا أجنبية تقيم في البلاد بصورة غير شرعية
. وثائق ثبوتية تؤكد أنيا تتمتع بالجنسية السودانية، رغم أن أصول أسرتيا تعود إلى غرب افريقيا
وليس ىذا بمستغرب، فيناك فئة كبيرة من مواطني دول غرب افريقيا، خاصة نيجيريا، يطمق عمى 
، تقيم في السودان منذ مطمع القرن الماضي، وقد حصمت غالبيتيم عمى 'الفلاتة'طائفة منيم تسمية 
 .الجنسية السودانية
شككت الشرطة في صحة الوثائق الثبوتية، رغم أنيا صادرة عن جيات حكومية، مما اضطر الفتاة 
وقد كمَّفيا . لمسفر إلى موطن أسرتيا لمحصول من السمطات المحمية عمى وثائق جديدة تثبت ىويتيا
ورغم ذلك لم تقتنع السمطات بقضيتيا . ىذا المسعى نفقات ومشاق سفر أرىقتيا من أمرىا عسرا ً
. فأحالتيا إلى القضاء
الطريف في كل ىذا أن الأسرة التي تعمل لدييا ىذه الفتاة ىي أسرة آسيوية الأصل، ولم يحدث قط 
وىذا . أن اعترضت الشرطة طريقيا ذات يوم لمطالبتيا بإثبات ىويتيا وأحقيتيا في ااقامة في البلاد
يشير إلى أن ااشكالية التي واجيتيا تمك الفتاة ىي من جية ذات طابع طبقي، حيث يكون الفقراء 
وىي أيضًا، ولعمو الأىم، . وأىل الطبقات الضعيفة ىم الأكثر تعرضًا لمضايقات الجيات الرسمية
ذات طابع عنصري، حيث أن المواطنين من أصحاب السحنات الداكنة يكونون أكثر عرضة من 
في سبعنيات القرن الماضي :  ىذه القصة ليست منبتة غيرىم للإيقاا من قبل دوريات الشرطة
. لمتخمص من غير المرغوب فييم بالعاصمة القومية" بالكشة"ابتدعت حكومة نميري ما كان يعرا 
ىذه الممارسات تشير إلى أن ااقصاء . الجدير بالذكر أن ضحايا الكشة ىم من شاكمة الفتاه أعلاه
وفي . قد يكون ممنيجًا من قبل أجيزة الدولة، كما ىو الحال في القصة أعلاه وكذلك عممية الكشة
:  ىذا يقول عبد الوىاب الأفندي
نحن إذن أمام تعقيدات متراكبة حول قضية المواطنة السودانية، حيث نواجو بمستويات 
وكنا قد ذكرنا في مداخمة سابقة أن السودان لم يشيد في تاريخو . متعد ِّ دة من ااقصاء
المستقل ااقصاء المنيجي المقنَّن، ولكن واقعة الفتاة تذكرنا بأن ىناك ضروبًا من 
ااقصاء غير المقنَّن تمارسيا أجيزة الدولة عبر العيود، وتستيدا شرائح المواطنين 
ىذا بااضافة إلى عدم ااكتراث المنيجي من . الفقيرة من مجموعات عرقية محدَّ دة
وىذه كميا أمور تحتاج إلى . النخبة الحاكمة بمشاكل ومعاناة مواطني أطراا البلاد
فلا يكفي أن تنص الدساتير عمى الحقوق المتساوية لكل المواطنين، في حين . معالجة
أن مواطنة سودانية فقيرة كادحة تتعرض لمملاحقة التعسفية رغم أنيا تحمل الأوراق 
. وحتى إذا كانت لا تحمل أي أوراق، فالأصل في التعامل البراءة. الثبوتية الصحيحة
وفي الحالة التي ذكرناىا، فإن الجية التي خالفت القانون واستحقت المساءلة ىي 
والواجب عمى المسؤولين ليس . الجيات التي لاحقت ىذه الفتاة وكمَّفتيا من أمرىا عسرا ً
فقط إنصاا مثل ىذه الفتاة، بل إنياء الممارسات التي تمي ِّز ضد المواطنين بلا سبب 
سوى سحنتيم ومظاىر الفقر البادية عمييم، خاصة وأن مثل ىذه المشكمة قد تتصاعد 
بعد إعلان انفصال الجنوب، حين سيصبح كل شخص جنوري المظير عرضة 
عبد الوىاب الافندي، صحيفة ( للاعتراض والتوقيف من قبل أجيزة حفظ الأمن والنظام
). 0102 نوفمير 03التيار 
. يضاا الي ما ذكر عاليو تحديات ومشاكل المواطنة في مرحمة ما بعد انفصال جنوب السودان
لقد تم تعديل قانون الجنسية السودانية . أولي مشاكل الانفصال تمثمت في فقدان الجنوريين المواطنة
ىذا الأمر أيضا ينطبق عمي السودانيين . بحيث سقطت الجنسية من الجنوريين غداة انفصال الجنوب
 2102رغم أن الدولتين وقعتا اتفاقية الحريات الأ رعة في أبريل من العام  .القاطنين بجنوب السودان
والتي تنص عمي حرية ااقامة، والتنقل، والتممك، والعمل، لمواطني الدولتين، إلا أن الاتفاقية لم 
) 2102ثمانية اتفاقيات وقعت في سبتمبر )تطبق، بل أن ىنالك اتفاقيات أخري أيضا وقعت لاحقا 
غير أن النتائج السالبة للانفصال . لم يتم تطبيقيا، مما ينعكس سمبًا عمي المواطنين في الدولتين
تتضح بجلاء وتؤثر عمي المجموعات الحدودية التي يرتبط معاشيا ارتباطًا وثيقًا بالسودان وجنوب 
كان يمكن لاتفاقية الحريات الأ رعة أو الاتفاقيات الأخري، حال تطبيقيا، أن تخف ِّف من . السودان
وحتى تتم معالجة القضايا العالقة فإن المجموعات الحدودية سوا تعاني الكثير من . وطأة الانفصال
 نقطة أخري يجب الوقوا عندىا والتصدي  ).1102 deeaS ,1102 lassAِّ(ويلات الانفصال 
الشاىد أن استمرار . ليا، وىي قول بعض أفراد النخبة إن ىوية السودان قد حسمت بانفصال الجنوب
الحرب في دارفور، وكذلك في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، يمثل ردًا بميغًا لمنخبة قصيرة 
النظر، وأن أمر اليوية لم يحسمو انفصال الجنوب، إذ لا تزال السياسات التي أدت إلى انفصال 
. الجنوب تعمل معاوليا في ما تبقى من السودان، وقد تحذو مناطق أخرى من السودان حذو الجنوب
خلاصة 
إن التنوُّع الثقافي والاقتصادي والسياسي يوجد في كل دول العالم، ولكن تكون العبرة دائمًا في كيف 
في مقدور الصفوة المستنيرة في السودان، شمالو وجنوبو، ااسيام في - ومازال – لقد كان . يدار
نشر الوعي والاستفادة من دروس الماضي ومراجعة الفرص الضائعة لفيم الحاضر واستشراا 
شعوب السودان طيبة ومتسامحة حتى في أضعف الأوقات، مما يمكن من القول بثقة إنيا . المستقبل
ستتخطى الصدمات النفسية والجسدية التي تمر بيا الآن، وا  ن ذكريات الأيام السوداء ستضيء 
ىذا ليس محض تفاؤل ولكنو قول . المستقبل، رغم أن ىذا  رما يكون تفاؤًلا ولكن عمى المدى البعيد
مبني عمي متانة علائق تكونت عمى مدى قرون طويمة من التعايش السممي والترابط العضوي، وا  ن 
كان لا يخمو من صراع مقدور عميو بين حين وآخر، بين المجموعات التي وصمت من مختمف 
. الاتجاىات لمتمازج مع السكان الأصميين في ىذه الرقعة التي قدر ليا أن تعرا باسم السودان
: المراجــــــــع 
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